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Mitgliedstaaten  
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Land Ratifizierungsdatum Abstimmungsvariante Ergebnis 
   
Litauen 
11. November 2004 Parlament ja 
   
Ungarn 
20. Dezember 2004 Parlament ja 
   
Slowenien 
1. Februar 2005 Parlament ja 
   
Italien 
25. Januar 2005 
6. April 2005 
Abgeordnetenkammer 
Senat 
ja 
ja 
   
Griechenland 
19. April 2005 Parlament ja 
   
Slowakei 
11. Mai 2005 Parlament ja 
   
Spanien 
20. Februar 2005 
28. April 2005 
18. Mai 2005 
konsultatives Referendum 
Abgeordnetenhaus 
Senat 
ja 
ja 
ja 
   
Österreich 
11. Mai 2005 
25. Mai 2005 
Nationalrat 
Bundesrat 
ja 
ja 
ja 
ja Deutschland 
12. Mai 2005 
27. Mai 2005 
nach BVerfG-Urteil 
(Verfahren eingestellt) 
Bundestag 
Bundesrat 
Bundespräsident 
– 
nein 
   
Frankreich 
29. Mai 2005 
abgesagt 
Referendum 
Parlament (2 Kammern) 
– 
nein 
   
Niederlande 
1. Juni 2005 
abgesagt 
konsultatives Referendum 
Parlament (2 Kammern) 
– 
   
Lettland 
2. Juni 2005 Parlament ja 
   
Zypern 
30. Juni 2005 Parlament ja 
   
Malta 
6. Juli 2005 Parlament ja 
   
Luxemburg 
28. Juni 2005 
 
10. Juli 2005 
25. Oktober 2005 
Parlament (erste 
Abstimmung) 
konsultatives Referendum 
Parlament (zweite 
Abstimmung) 
Ja 
 
ja 
ja 
   
Belgien 
28. April 2005 
19. Mai 2005 
17. Juni 2005 
 
20. Juni 2005 
 
29. Juni 2005 
 
19. Juli 2005 
 
8. Februar 2006 
Senat 
Abgeordnetenkammer 
Parlament der Region 
Brüssel-Hauptstadt 
Parlament der 
Deutschsprachigen 
Gemeinschaft 
Parlament der 
Wallonischen Region 
Parlament der 
Französischen 
Gemeinschaft 
Flämisches Parlament 
ja 
ja 
ja 
 
ja 
 
ja 
 
ja 
 
ja 
   
Estland 
9. Mai 2006 Parlament ja 
   
Finnland 
5. Dezember 2006 Parlament ja 
   
Bulgarien 
1. Januar 2007 war Teil der 
Verhandlungen zum EU-
Beitritt 
ja 
   
Rumänien 
1. Januar 2007 war Teil der 
Verhandlungen zum EU-
Beitritt 
ja 
   
Dänemark 
abgesagt Referendum – 
   
Irland 
abgesagt Referendum 
Parlament 
– 
   
Polen 
abgesagt Referendum – 
   
Portugal 
abgesagt Referendum, nach einer 
Verfassungsänderung 
– 
 
Schweden 
abgesagt Parlament – 
   
Tschechien 
abgesagt wahrscheinliches 
Referendum 
– 
   
Vereinigtes 
Königreich 
abgesagt konsultatives Referendum 
Parlament(2 Kammern) 
– 
 
 
